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Zulkipli (2011511073). Pemberian Bahan Organik Pada Lahan Tailing Pasca 
Tambang Timah Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Kedelai Edamame (Glycine 
max L) 
(Pembimbing : Ratna Santi dan Sitti Nurul Aini)  
 
Peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai edamame (Glysine max L) di 
lahan pasca tambang timah perlu adanya upaya teknologi pertanian yaitu dengan 
pemberian bahan organik. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui pertumbuhan 
dan hasil tanaman kedelai edamame di lahan  pasca tambang timah dengan 
pemberian berbagai jenis bahan organik dan jenis bahan organik manakah yang 
memberikan respon terbaik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 
2018 – Maret 2019 di lahan pasca tambang timah. Bertempat di Dusun Air 
jangkang, Desa Dwi Makmur, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Induk. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan 
kontrol (A0), Solid Kelapa Sawit (A1), Pupuk Kotoran Sapi (A2), Mulsa Jerami 
Padi (A3), Pupuk Kotoran Kambing (A4) yang di ulang 4 kali. Data di analisis 
menggunakan uji F dengan tingkat kepercayaan 95%, kemudian di lanjutkan uji 
BNT dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil menunjukan bahwa perlakuan 
Pupuk kotoran kambing memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap peubah 
jumlah klorofil, bobot kering tajuk, bobot kering akar, rasio tajuk/akar, jumlah 
polong, dan berat polong pada tanaman kedelai edamame. 





Zulkipli (2011511073). Organic matter Addition In  Post – Tin Mining Tailing Land To 
Growth And Yield Of Edamame  Plants. 
(Supervisor: Ratna Santi and Sitti Nurulaini) 
 
Increasing growth and yield of edamame (Glycine max L) soybean plants in post-
tin mining land requires an agricultural technology effort, such as providing 
various organic. The aims of this study to determine edamame growth and yield of 
edamame soybean plants in post-tin mining land by giving various types of 
organic and determine the types of organic that provide the best response for 
edamame. This research conducted on December 2018 - March 2019 in the post-
mining tin land. Air jangkang, Dwi Makmur Village, Bangka Regency. This study 
used a randomized block design (RBD) with control treatment (A0), Solid Palm 
Oil (A1), Cow Manure (A2), Straw Mulch (A3), Goat Manure (A4) and repeated 4 
times. The data was analyzed by using the F test with 95% significant level, then 
proceed with the LSD test α = 95%. The results showed that the treatment of goat 
manure provided better result of leaf number, chlorophyll, shoot dry weight, root 
dry weight, shoot / root ratio, number of pods, and pod weight on edamame 
soybean plants. 
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